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DESCRIPTION OF KNOWLEDGE OF STROKE OF BENIGN PROSTATIC 
HYPERPLASIA WITH N AT THE CEMPAKA HOSPITAL TK. II DR. 
SOEDJONO 
 
ABSTRACT 
The incidence in developed countries as much as 19%, whereas in developing 
countries as much as 5.35% of cases. Found in men with age over 65 years and 
surgery each year. The high incidence of BPH in Indonesia have put numbers in 
pain as the cause of BPH number 2 most after stone disease of the urinary tract. 
The year 2013 in Indonesia there are 9.2 million cases of BPH, among them 
suffered in men aged over 60 years. 
Keywords : Knowledge, Benign Prostatic Hyperplasia
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INTISARI 
 
 
Karya Tulis Ilmiah ini berjudul :  Asuhan keperawatan  Tn.N   dengan  Benign 
Prostatic Hyperplasia di Ruang Cempaka Rumah Sakit Tk. II dr. Soedjono 
Magelang. 
 
Latar Belakang : Insidensi di negara maju sebanyak 19%, sedangkan di negara 
berkembang sebanyak 5,35% kasus. Yang ditemukan pada pria dengan usia lebih 
dari 65 tahun dan dilakukan pembedahan setiap tahunnya. Tingginya kejadian 
BPH di Indonesia telah menempatkan BPH sebagai penyebab angka kesakitan 
nomor 2 terbanyak setelah penyakit batu pada saluran kemih. Tahun 2013 di 
Indonesia terdapat 9,2 juta kasus BPH, diantaranya diderita pada pria berusia di 
atas 60 tahun. 
 
Tujuan  :Penulisan  Karya  Tulis  Ilmiah  ini,  penulis  mendapatkan  pengalaman 
nyata dalam memberikan asuhan keperawatan dengan Benign Prostatic 
Hyperplasia dengan pendekatan proses keperawatan yang meliputi pengkajian, 
perumusan diagnosa, perencanaan keperawatan, imlementasi, evaluasi dan 
dokumentasi. 
 
Metode : Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis menggunakan metode 
deskriptif, menggambarkan pemberian asuhan keperawatan dalam bentuk laporan 
pelaksana asuhan keperawatan dengan pendekatan proses keperawatan yang 
melewati tahap pengkajian, perumusan diagnosa, perencanaan keperawatan, 
imlementasi, evaluasi dan dokumentasi. 
 
Hasil  :  Dalam  penyusunan  yang  diberikan  pada  Tn.N  selama  3  x  24  jam 
didapatkan 2 diagnosa pre operasi yaitu gangguan elininasi urine, nyeri akut dan 
didapatkan 3 diagnosa post operasi yaitu resiko pendarahan, resiko infeksi serta 
nyeri  akut.  Dari  ke  empat  diagnosa  tersebut  yang  teratasi  hanya  diagnosa 
gangguan elininasi urine. Untuk pendokumentasian, menggunakan catatan 
perkembangan SOAP. 
 
 
 
Kesimpulan : Asuhan keperawatan Tn.N  dengan Benign Prostatic Hyperplasia 
di Ruang Cempaka Rumah Sakit Tk. II dr. Soedjono Magelang. dapat dilakukan 
dengan konsep. 
 
Kata kunci : Asuhan Keperawatan, Benign Prostatic Hyperplasia
XVI  
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